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DESCRIPCIÓN: el Proyecto consiste en la recopilación de información técnica, 
legal y presupuestal en tiempo real de la obra correspondiente a la nueva Sede del 
Ministerio de Trabajo en el municipio de Facatativá Cundinamarca. Para 
desarrollar por medio de herramientas administrativas como la Gerencia de 
Proyectos, la programación de obra y el método de analisis del Valor Ganado 
indicadores financieros y tecnicos de comportamiento del proyecto que permitan 
ajustar o redireccionar de manera oportuna el desarrollo de la obra.   
 
METODOLOGÍA: El proyecto se fundamenta en la programacion de Obra por 
medio de Microsoft Project 2010 aplicando la metodologia del Analisis del Valor 
Ganado. 
 
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS VALOR GANADO, CRONOGRAMA, GERENCIA 




El proyecto presenta un balance económico que garantiza la utilidad final 
esperada, pero no corresponde al avance real que requiere para poder cumplir 
con el plazo esperado del contrato. 
 
El Análisis de Valor Ganado concluyó que el proyecto presenta un retrasó del 50% 
en el cronograma de actividades, lo cual se explica debido a los inconvenientes 
técnicos en los diseños iniciales y los problemas climatológicos que rodeó el 
tiempo de ejecución del contrato, por lo cual la entidad a través de la Interventoría 
determino realizar una prórroga de 3 meses al contrato para que finalizara el día 5 
de Diciembre de 2015. 
 































































A pesar que la obra a fecha de corte 2 de noviembre de 2016 según cronograma y 
según acta de obra No. 5 culminó la estructura de la edificación facturando el 50% 
de la obra para un cumplimiento en tiempo efectivo de 88%, no es de alarmar 
dado que las actividades que faltan por desarrollar corresponden a los acabados 
eléctricos, locativos y fachada en el cual se facturará el otro 50% del presupuesto 
programado. Por lo cual se considera cumplir con el cronograma dentro del nuevo 
plazo establecido a 5 de diciembre del presente año. 
 
Se demostró que el uso adecuado de herramientas tecnológicas como Mircrosoft 
Project Management sistem a orientado con métodos teóricos como lo es el 
Análisis del Valor Ganado, permite realizar un seguimiento minucioso y adecuado 
con argumentos para concluir el verdadero rendimiento del desarrollo de una obra, 
generando alertas tempranas que ayudan a desarrollar alternativas de solución 
oportunamente. 
 
En el transcurso de la Pasantía se recomendó a la UNIÓN TEMPORAL SEDE 
FACA, solicitar los respectivos ajustes presupuestales dada el nuevo año fiscal 
incluyendo la ampliación del cronograma acorde a la complejidad de las 
condiciones climatológicas locales, todo sustentado bajo la programación en 
Project la cual se presentó a la interventoría. Como resultado la entidad realizo las 
respectivas adiciones de tiempo mas no acepto realizar la adición presupuestal 
dado que se evidenció que los precios aun permitían desarrollar el proyecto. 
 
Se recomienda el desarrollo de métodos basados en herramientas tecnológicas 
para el seguimiento presupuestal de un proyecto con el fin de reaccionar 
oportunamente a los cambios que puede tener una obra, lo cual implica beneficios 
económicos a corto plazo que retribuyen la inversión en un profesional técnico 
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